




















Miqot: Jur-ns"l llmu-Ilrnu Keislo:mo:n adalah
jurnal akademik berreferensi, didirikan tahun
7976 oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sumatera Utara, Medan. Miqot bertujuan untuk
menerbitkan artikel-artikel ilmiah maupun hasil
penelitian sebagai wahana untuk pertukaran
gagasan dalam kajian keislaman. Miqot menerima
sumbangan tulisan kajian keislaman dalam bidang
studi Al-Qur'an, Hadis, Teologi, Filsafat, Hukum
dan Ekonomi, Sejarah, Pendidikan, Komunikasi,
Sastra, Antropologi, Sosiologi maupun Psikologi.
Miqot: Jurnal lbnu-Ibnu Keislo;rno:t is o peer
reviewed academic journal, estqblislrcd in 1976 o.s
part of the State Institute for Iilamic Studies of North
Sumatr a. Medan. Miqot is dedicqted to the publication of
scholarly articles invarious branchu of lslamic Satdies,
by which excltanges of ideas as research findings is
facilitated. Miqot welcomes contributions of articles
in suchfields as Quranic Studies, PropheticTroditions,
Theologr, Philosophy, Law qnd Economics, History,
Educatiory Communicatiory Liter ature, Anthrop olo gr,
S o ciolo gt and P sy cholo gt.
Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman ditetapkan sebagai jurnal terakreditasi sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Iodonesia Nomor O4O/P/2074 tanggal 14
Pebruari 2014
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